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SURVEY “PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN IMAGE TERHADAP 
PERCEIVED QUALITY DAN DAMPAKNYA PADA PURCHASE INTENTION 
WULING ALMAZ (Studi pada Komunitas SUV Brotherhood)” 
Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i yang terhormat, perkenalkan nama saya Nadia 
Pranata, mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara yang sedang melakukan 
penelitian untuk tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Pengaruh Country of Origin 
Image terhadap Perceived Quality dan Dampaknya pada Purchase Intention 
Wuling Almaz (Studi pada Komunitas SUV Brotherhood)”. 
Mohon bantuannya untuk mengisi kuisioner ini. Terima kasih. 
Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
Usia 
a. 21-25 
b. 26-30 
c. 31-35 
d. 36-40 
e. >40 
Apakah anda memang menyukai mobil dengan tipe SUV? 
a. Ya 
b. Tidak 
Apakah anda mengetahui mobil Wuling Almaz? 
a. Ya 
b. Tidak  
Dari media mana anda mengetahui Wuling Almaz? 
a. Website Wuling 
b. Facebook 
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c. Instagram 
d. Youtube 
e. TV, channel …………….. 
f. Majalah, ……………….. 
g. Spanduk, lokasi: …………….. 
h. Kerabat/teman/saudara 
Apakah anda mempertimbangkan Wuling Almaz dalam pilihan anda? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
PETUNJUK: Beri tanda silang (X) pada kolom yang paling sesuai dengan anda 
pada setiap pernyataan yang diajukan. 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
Country of Origin Image 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya memastikan negara asal pembuat produk 
memiliki inovasi yang bagus ketika ingin 
membeli mobil, termasuk komponen mesin. 
     
2. Saya melihat label negara asal untuk memastikan 
saya membeli mobil dengan teknologi terbaru. 
     
3. Saya memastikan teknologi yang dimiliki mobil 
lebih canggih dibandingkan dengan mobil 
lainnya. 
     
4. Saya memastikan mobil yang akan saya beli 
memiliki teknologi terbaru (up to date) 
dibandingkan dengan mobil lainnya. 
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Perceived Quality 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya memastikan mobil yang akan saya beli 
memiliki handling yang nyaman digunakan saat 
berkendara. 
     
2. Saya memerhatikan fitur-fitur yang dimiliki mobil 
sebelum membeli mobil tersebut. 
     
3. Menurut saya, remote control untuk membuka 
kaca dan mendinginkan suhu di dalam mobil 
sebelum masuk ke dalam mobil itu penting. 
     
4. Menurut saya, pengisi daya baterai untuk 
handphone dalam mobil penting untuk mengisi 
daya baterai dalam keadaan darurat. 
     
5. Menurut saya, kursi barisan ketiga yang nyaman 
dan lapang diperlukan dalam sebuah mobil. 
     
6. Saya memastikan mobil yang akan saya beli 
memiliki kualitas yang bagus. 
     
7. Saya memastikan mobil yang akan saya beli tidak 
memiliki cacat pada komponennya. 
     
8. Mobil Wuling memiliki konsistensi kinerja 
produk yang konsisten dari waktu ke waktu. 
     
9. Menurut saya, spare parts mobil Wuling dapat 
bertahan lama/tidak mudah rusak. 
     
10. Menurut saya, harga mobil Wuling sesuai dengan 
spesifikasi dan fitur yang ditawarkan. 
     
11. Menurut saya, seberapa lama mobil dapat 
digunakan perlu dipertimbangkan sebelum 
membeli mobil. 
     
12. Menurut saya, mobil Wuling dapat digunakan 
dalam jangka waktu yang lama. 
     
13. Pelayanan dari pihak Wuling Motor sangat baik 
adanya. 
     
14. Pelayanan 24 jam diperlukan untuk menangani 
keadaan darurat yang terjadi secara mendadak. 
     
15. Saya memastikan, cat mobil dikerjakan dengan 
rapi. 
     
16. Saya memastikan bumper mobil cocok dengan 
body mobil.  
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Purchase Intention 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Ketika ingin membeli mobil, saya akan 
mempertimbangkan Wuling sebagai salah satu 
pilihan mobil yang akan saya beli. 
     
2. Ketika Wuling berpartisipasi dalam sebuah 
pameran, saya akan mengunjungi pameran tersebut 
untuk bertanya-tanya pada pihak sales Wuling. 
     
3. Saya akan merekomendasikan Wuling kepada 
teman yang ingin membeli mobil. 
     
4. Saya akan merekomendasikan Wuling kepada 
kerabat terdekat saya. 
     
5. Wuling menjadi salah satu pilihan utama saya 
ketika ingin membeli mobil. 
     
6. Saya akan membuka review mobil Wuling lebih 
banyak dibandingkan dengan website review 
mobil merek lainnya. 
     
7. Saya akan mencari informasi tentang spesifikasi 
apa saja yang ditawarkan dalam mobil Wuling. 
     
8. Saya akan bertanya pada teman yang 
menggunakan mobil Wuling tentang 
pengalamannya ketika menggunakan mobil 
Wuling. 
     
9. Saya akan mencari review dari para pengguna 
mobil Wuling yang sudah pernah membeli mobil 
Wuling. 
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Data Responden 
Email  
Jenis 
Kelamin Usia Mengetahui Wuling Almaz dari   
totok@hotmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
harsobw@gmail.com Pria >35 Youtube OK 
boy.gustiawan@gmail.com Pria 31-35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
bowo.ello@gmail.com Pria 31-35 Youtube Ok 
anditheo.h@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
budi.harnata@gmail.com Pria >35 Website Wuling Ok 
acg271091@gmail.com Pria 26-30 Youtube Ok 
dede.ridwan@gmail.com Pria >35 Youtube OK 
yantowahono30@gmail.com Pria >35 Youtube Rcti 
jamalatma@yahoo.co.id Pria >35 TV Trasn TV, Global TV 
tochandoko@gmail.com Pria >35 Facebook Ok 
wahyuh@rocketmail.com Pria >35 Facebook OK 
wa_santaka@yahoo.com Pria >35 Facebook ok 
dmsimbolon@yahoo.com Pria >35 Website Wuling Ok 
khanhaputra.705@gmail.com Pria 26-30 Youtube OK 
tantoichkov@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
rustyorigami@yahoo.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara ok 
rw.haryadi@gmail.com Pria >35 Youtube OK 
izninurafidah03@gmail.com Wanita 31-35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
grazioconsultant@gmail.com Pria >35 TV Net 
deded26@gmail.com Pria >35 Website Wuling Ok 
achmaddjaya71@gmail.co.com Pria >35 Facebook Tv one 
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Yusrifb@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
irfan.navud28@gmail.com Pria 26-30 TV All 
goena.captiva@gmail.com Pria 31-35 Website Wuling Ok 
asu@gmail.com Pria 31-35 Youtube Ok 
guitana2@gmail.com Wanita 31-35 Youtube Ok 
mnoor.real@gmail.com Pria >35 TV TV 
fabfarman@gmail.com Pria >35 Facebook Ok 
saridsy@yahoo.com Wanita >35 Spanduk Ok 
raharjorizky@rocketmail.com Pria >35 Youtube Ok 
tedjawilly@gmail.com Pria >35 Instagram Ok 
ainugros200784@gmail.com Pria 31-35 Youtube ok 
ciput.milis@gmail.com Pria >35 TV Trans7 
boy.gustiawan@gmail.com Pria 31-35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
sisca.3cm@gmail.com Wanita 31-35 TV TV net  
frkuria10@gmail.com Pria >35 Youtube OK 
satuhu.fajar@gmail.com Pria 31-35 Facebook Ok 
yoshua.axel13@gmail.com Pria 31-35 Youtube OK 
lucifer@gmail.com Pria >35 Facebook Ok 
ariefk.bbmilis@yahoo.com Pria >35 Facebook Ok 
nasution.mizi@gmail.com Pria 31-35 Instagram OK 
alfi284@yahoo.com Pria 26-30 Youtube Autonetmagz 
agmed.faishal11@gmail.com Pria >35 Youtube Autonetmagz 
viqfm13@yahoo.com Pria 26-30 Youtube OK 
yudhaputradarmawan@gmail.com Pria 31-35 Instagram OK 
ilhamfajrienam@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
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kurnia.nugraha93@gmail.com Pria 31-35 Youtube OK 
rivaldytrisaputra@gmail.com Pria 31-35 Kerabat/Teman/Saudara ok 
ramadhi.harimurti@gmail.com Pria 31-35 Kerabat/Teman/Saudara ok 
abikusworo2015@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
fathiarrizki37@gmail.com Pria 26-30 Spanduk Gading serpong 
ri.kurniawan@yahoo.com Pria 31-35 Spanduk Ok 
muliawan.devin@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara OK 
ancha.askah75@gmail.com Pria >35 TV Tidak ingat 
fahrizal.efendi@hmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
alanzeno06@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
Darwin.aridarno@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara OK 
darmawan.agus@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara ok 
wayankhanha.putra@gmail.com Pria 31-35 Youtube Ok 
renalssaputra20@gmail.com Pria 31-35 Instagram ok 
kohasan87@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
indra080115@gmail.com Pria >35 Youtube Ok 
halim2805@yahoo.com Pria >35 Instagram Sctv 
ferdyferandi8@gmail.com Pria 31-35 Instagram OK 
omohktarazhar@gmail.com Pria 26-30 Instagram ok 
deni_bem@yahoo.com Pria 26-30 Instagram ok 
indika_siddiq@yahoo.co.id Pria 26-30 Instagram ok 
tasdik999@gmail.com Pria >35 Instagram ok 
marthendraenda@yahoo.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara ok 
Adrianbony78@gmail.com Pria >35 Instagram ok 
xayoga@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara ok 
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riskysaputra74@gmail.com Pria >35 Youtube Youtube 
kelvinbravomen@gmail.com Pria >35 Website Wuling Autonetmagz 
jorghi.halim@gmail.com Pria 26-30 TV Metro tv 
erwinbudjang@gmail.com Pria 26-30 Instagram Ok 
dylanbilly.201370009@gmai.com Pria 31-35 Instagram Ok 
joeshua.tandero@gmail.com Pria 31-35 Youtube ok 
reynaldosetiadi@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
djunaidi_h@yahoo.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
arif.danielhalim@gmail.com Pria 31-35 Website Wuling Ok 
gerryalto12@gmail.com Pria 26-30 Website Wuling Ok 
riandy.bob@gmail.com Pria 26-30 Spanduk Di jalan 
edo.aulia.r@gmail.com Pria 31-35 TV Trans TV 
jeffreyferdinand2112@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara ok 
daniel.fredericko99@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara ok 
justinus_e@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara ok 
calvinanggara@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara ok 
yoseph.w@icloud.com Pria >35 Youtube Ok 
hgsduh@gmail.com Pria >35 Youtube Ok 
hendpp@yahoo.com Pria 31-35 Kerabat/Teman/Saudara ok 
anggasyah66@gmail.com Pria >35 Facebook Ok 
agmed.faishal11@gmail.com Pria >35 Youtube OK 
hartonodelapandua@gmail.com Pria 31-35 Youtube OK 
agungkaruniapradana@gmail.com Pria >35 Facebook ok 
dimasprasetyo391@yahoo.co.id Pria 26-30 Instagram oK 
sandy.hermawan2018@gmail.com Pria 31-35 Youtube Ok 
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yahya.theo08@gmail.com Pria 31-35 Youtube ok 
irvandyjanuar12@gmail.com Pria >35 Facebook OK 
fakfank@rocketmail.com Pria >35 Instagram Ok 
danielvwibowo@gmail.com Pria 31-35 Youtube Ok 
alfin_andaresta@yahoo.co.id Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara OK 
agusangga@yahoo.com Pria 26-30 Facebook ok 
danimaulidan@gmail.com Pria >35 Youtube ok 
edi_kusumah@gmail.com Pria >35 Instagram OK 
putuadi1952004@gmail.com Pria >35 Youtube OK 
ady_wdd9@gmail.com Pria 31-35 Youtube iklan 
idris.maulana323@gmail.com Pria >35 Facebook OK 
faisalgtikp@yahoo.com Pria >35 Facebook ok 
wawanardyan.arch@gmail.com Pria >35 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
wfernando35@gmail.com Pria 26-30 Kerabat/Teman/Saudara Ok 
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Tabulasi Data Jawaban Responden 
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4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 54 
4 3 4 4 15 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 54 
4 3 4 4 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 45 
3 4 4 3 14 2 4 4 2 2 2 3 3 2 24 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 54 
4 4 3 4 15 4 4 3 3 2 2 4 4 4 30 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 56 
4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 59 
4 4 3 3 14 2 3 2 2 1 1 2 3 2 18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 60 
4 4 4 4 16 2 3 2 1 1 3 2 2 2 18 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 47 
4 4 4 4 16 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 57 
4 4 2 2 12 2 1 2 2 1 2 2 2 1 15 4 3 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 51 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 1 2 2 9 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 4 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 53 
4 4 3 3 14 1 1 1 1 1 3 3 2 2 15 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 54 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 2 4 14 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 4 4 2 3 3 4 4 1 1 1 4 1 4 2 4 3 45 
4 4 3 4 15 2 2 2 1 1 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 49 
4 4 3 3 14 2 3 3 3 2 2 4 3 2 24 4 4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 56 
3 3 4 4 14 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 53 
3 4 4 4 15 2 2 3 2 2 2 3 3 3 22 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 50 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 63 
4 4 3 4 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 53 
4 4 4 3 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 57 
2 2 4 4 12 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 49 
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3 3 4 3 13 4 3 3 2 2 2 2 3 3 24 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 53 
3 3 3 3 12 2 2 1 2 2 2 2 2 3 18 4 3 3 2 4 4 4 4 4 1 3 2 3 3 4 4 52 
4 4 4 4 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 4 4 4 55 
3 2 4 3 12 4 3 2 3 3 3 3 4 4 29 4 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 52 
4 4 4 4 16 2 3 2 2 1 1 2 2 2 17 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 51 
3 2 2 2 9 2 4 3 3 1 1 4 4 4 26 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 56 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62 
4 3 4 4 15 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 55 
4 2 3 4 13 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 60 
3 4 4 4 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 58 
4 4 4 4 16 3 3 3 2 3 3 3 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63 
4 3 4 3 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 1 2 4 4 4 54 
4 4 3 4 15 1 2 1 1 1 1 2 3 2 14 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 56 
4 4 3 3 14 1 2 1 1 1 1 2 2 3 14 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 39 
4 4 3 3 14 3 3 3 3 2 2 4 4 4 28 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 55 
4 1 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 2 4 14 3 2 2 2 2 1 2 3 3 20 4 4 1 4 2 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 52 
4 4 4 4 16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 52 
4 3 3 3 13 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21 3 3 2 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 4 4 47 
3 3 4 4 14 2 3 3 3 2 2 3 3 3 24 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 50 
3 3 4 4 14 2 3 3 3 2 2 3 3 3 24 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 50 
3 4 3 3 13 4 4 2 2 2 2 3 3 3 25 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 55 
4 4 4 4 16 3 2 3 3 3 2 4 4 4 28 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 51 
3 3 3 4 13 3 4 3 3 3 2 3 4 4 29 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 56 
3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
3 4 4 4 15 3 3 2 2 3 2 3 3 3 24 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 56 
4 4 4 4 16 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
3 3 4 4 14 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 56 
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3 4 4 4 15 4 4 3 2 2 4 4 4 4 31 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 53 
4 3 4 3 14 3 3 4 3 4 4 3 4 3 31 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 
4 4 3 3 14 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 4 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 44 
3 1 3 3 10 4 2 3 3 3 4 4 4 4 31 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
3 3 4 4 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 51 
3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 54 
4 3 3 4 14 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 55 
3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 4 4 3 3 28 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 59 
4 4 4 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56 
4 4 4 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56 
3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 3 4 4 15 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 58 
3 3 3 3 12 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 56 
3 3 4 3 13 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 52 
3 4 4 3 14 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 49 
4 3 4 4 15 4 4 4 2 3 3 3 3 3 29 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 55 
3 3 4 3 13 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 53 
3 3 4 4 14 2 3 4 3 3 3 3 3 4 28 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 50 
3 4 4 4 15 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 60 
3 3 3 3 12 2 3 4 3 3 3 3 3 3 27 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 54 
3 3 3 3 12 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 54 
2 2 3 4 11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 56 
3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 3 3 14 2 1 2 2 1 1 2 2 2 15 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 54 
4 4 4 3 15 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 55 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 3 3 14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 3 3 2 4 1 4 4 2 1 2 4 2 2 4 4 4 46 
4 4 2 3 13 2 1 2 2 2 1 2 2 2 16 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 57 
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4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 59 
4 3 4 4 15 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 52 
3 4 4 4 15 3 3 2 3 2 2 3 4 3 25 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 59 
4 2 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
4 4 3 3 14 2 3 2 2 1 1 2 3 2 18 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 4 53 
4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 57 
4 3 4 4 15 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 57 
3 3 4 4 14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 16 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 58 
4 3 2 3 12 3 3 2 2 2 2 3 4 3 24 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 55 
3 3 3 4 13 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
4 4 4 4 16 2 2 3 3 2 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 49 
2 2 3 4 11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 56 
3 4 4 4 15 3 3 2 2 3 2 3 3 3 24 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 56 
4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 59 
3 4 4 4 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 58 
3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 53 
4 4 3 3 14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 57 
4 4 4 4 16 3 2 3 3 3 3 3 4 4 28 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 54 
3 4 4 4 15 3 1 2 2 3 3 3 3 3 23 4 4 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 51 
4 3 2 3 12 2 3 3 3 2 2 3 3 3 24 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 58 
4 3 2 2 11 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 54 
3 4 4 4 15 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 54 
3 4 3 4 14 4 3 3 3 2 4 3 4 4 30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 51 
3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 54 
4 1 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 59 
3 3 4 4 14 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 54 
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3 3 3 4 13 3 4 4 3 4 3 3 4 4 32 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 55 
3 3 3 3 12 4 3 3 3 2 4 3 4 4 30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 51 
4 3 3 4 14 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 55 
3 4 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 50 
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Hasil Uji Validitas 
Correlations 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X 
X1 Pearson Correlation 1 .341* 0.183 0.272 0.296 -0.163 0.143 .442** 
Sig. (2-tailed)   0.031 0.259 0.089 0.064 0.314 0.379 0.004 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X2 Pearson Correlation .341* 1 0.275 0.040 0.050 0.081 0.279 .552** 
Sig. (2-tailed) 0.031   0.086 0.807 0.759 0.621 0.081 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X3 Pearson Correlation 0.183 0.275 1 .337* 0.297 .449** .499** .726** 
Sig. (2-tailed) 0.259 0.086   0.033 0.063 0.004 0.001 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X4 Pearson Correlation 0.272 0.040 .337* 1 .388* .399* .342* .650** 
Sig. (2-tailed) 0.089 0.807 0.033   0.013 0.011 0.031 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X5 Pearson Correlation 0.296 0.050 0.297 .388* 1 0.061 0.253 .476** 
Sig. (2-tailed) 0.064 0.759 0.063 0.013   0.707 0.115 0.002 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X6 Pearson Correlation -0.163 0.081 .449** .399* 0.061 1 .511** .597** 
Sig. (2-tailed) 0.314 0.621 0.004 0.011 0.707   0.001 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X7 Pearson Correlation 0.143 0.279 .499** .342* 0.253 .511** 1 .730** 
Sig. (2-tailed) 0.379 0.081 0.001 0.031 0.115 0.001   0.000 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 
X Pearson Correlation .442** .552** .726** .650** .476** .597** .730** 1 
Sig. (2-tailed) 0.004 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000   
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Variabel Country of Origin Image 
 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y 
Y1 Pearson 
Correlati
on 
1 .410
** 
.538
** 
0.07
4 
-
0.24
7 
-
0.00
9 
0.26
7 
0.27
9 
.370
* 
-
0.18
1 
-
0.22
1 
-
0.13
0 
-
0.21
2 
-
0.17
5 
0.06
1 
-
0.19
2 
0.00
4 
-
0.04
2 
-
0.00
8 
Sig. (2-
tailed) 
  0.00
9 
0.00
0 
0.65
1 
0.12
5 
0.95
6 
0.09
6 
0.08
1 
0.01
9 
0.26
5 
0.17
1 
0.42
5 
0.19
0 
0.28
0 
0.70
8 
0.23
5 
0.98
1 
0.79
9 
0.96
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y2 Pearson 
Correlati
on 
.410
** 
1 0.30
2 
0.13
7 
.356
* 
0.14
7 
0.31
0 
0.20
8 
.331
* 
0.00
5 
0.11
2 
-
0.04
4 
-
0.02
0 
-
0.11
3 
0.12
5 
-
0.03
6 
0.15
6 
0.12
5 
0.30
2 
Sig. (2-
tailed) 
0.00
9 
  0.05
8 
0.39
8 
0.02
4 
0.36
6 
0.05
2 
0.19
8 
0.03
7 
0.97
8 
0.49
3 
0.78
9 
0.90
3 
0.48
7 
0.44
3 
0.82
6 
0.33
7 
0.44
1 
0.05
9 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y3 Pearson 
Correlati
on 
.538
** 
0.30
2 
1 0.22
0 
-
0.09
0 
0.25
3 
.379
* 
.538
** 
.688
** 
0.10
4 
-
0.02
9 
0.09
1 
0.21
7 
-
0.08
3 
0.26
0 
0.22
5 
.507
** 
0.30
5 
.432
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.00
0 
0.05
8 
  0.17
4 
0.58
2 
0.11
5 
0.01
6 
0.00
0 
0.00
0 
0.52
2 
0.85
7 
0.57
6 
0.17
9 
0.61
2 
0.10
5 
0.16
3 
0.00
1 
0.05
5 
0.00
5 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Y4 Pearson 
Correlati
on 
0.07
4 
0.13
7 
0.22
0 
1 .392
* 
.324
* 
0.14
7 
0.30
1 
.426
** 
0.06
6 
0.07
6 
0.08
2 
0.15
6 
0.13
0 
0.11
6 
-
0.04
0 
0.00
7 
0.11
2 
.341
* 
Sig. (2-
tailed) 
0.65
1 
0.39
8 
0.17
4 
  0.01
2 
0.04
1 
0.36
6 
0.05
9 
0.00
6 
0.68
4 
0.64
2 
0.61
6 
0.33
8 
0.42
3 
0.47
7 
0.80
5 
0.96
4 
0.49
1 
0.03
1 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y5 Pearson 
Correlati
on 
-
0.24
7 
.356
* 
-
0.09
0 
.392
* 
1 0.16
2 
0.18
1 
-
0.02
0 
0.07
5 
.356
* 
.337
* 
0.23
7 
0.13
3 
0.14
7 
-
0.12
5 
0.26
2 
0.02
8 
0.22
3 
.470
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.12
5 
0.02
4 
0.58
2 
0.01
2 
  0.31
9 
0.26
4 
0.90
3 
0.64
4 
0.02
4 
0.03
3 
0.14
1 
0.41
2 
0.36
4 
0.44
4 
0.10
2 
0.86
2 
0.16
8 
0.00
2 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y6 Pearson 
Correlati
on 
-
0.00
9 
0.14
7 
0.25
3 
.324
* 
0.16
2 
1 0.13
1 
.351
* 
0.28
3 
0.10
0 
-
0.03
1 
0.28
5 
.388
* 
0.14
9 
0.10
0 
.384
* 
.426
** 
.382
* 
.493
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.95
6 
0.36
6 
0.11
5 
0.04
1 
0.31
9 
  0.42
1 
0.02
6 
0.07
7 
0.54
0 
0.85
0 
0.07
4 
0.01
3 
0.35
9 
0.54
0 
0.01
4 
0.00
6 
0.01
5 
0.00
1 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y7 Pearson 
Correlati
on 
0.26
7 
0.31
0 
.379
* 
0.14
7 
0.18
1 
0.13
1 
1 .381
* 
.398
* 
0.00
2 
0.17
1 
-
0.08
2 
0.06
7 
-
0.06
4 
0.04
7 
0.12
1 
0.14
0 
0.22
2 
.367
* 
Sig. (2-
tailed) 
0.09
6 
0.05
2 
0.01
6 
0.36
6 
0.26
4 
0.42
1 
  0.01
5 
0.01
1 
0.99
2 
0.29
1 
0.61
6 
0.68
3 
0.69
3 
0.77
5 
0.45
7 
0.38
8 
0.16
9 
0.02
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y8 Pearson 
Correlati
on 
0.27
9 
0.20
8 
.538
** 
0.30
1 
-
0.02
0 
.351
* 
.381
* 
1 .806
** 
-
0.07
3 
-
0.10
9 
-
0.02
6 
0.14
1 
0.03
4 
0.19
0 
0.19
2 
.472
** 
.563
** 
.403
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.08
1 
0.19
8 
0.00
0 
0.05
9 
0.90
3 
0.02
6 
0.01
5 
  0.00
0 
0.65
5 
0.50
3 
0.87
4 
0.38
5 
0.83
5 
0.24
1 
0.23
5 
0.00
2 
0.00
0 
0.01
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y9 Pearson 
Correlati
on 
.370
* 
.331
* 
.688
** 
.426
** 
0.07
5 
0.28
3 
.398
* 
.806
** 
1 0.07
2 
0.04
7 
0.06
3 
0.04
3 
0.06
9 
0.25
7 
0.15
5 
.444
** 
.393
* 
.484
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.01
9 
0.03
7 
0.00
0 
0.00
6 
0.64
4 
0.07
7 
0.01
1 
0.00
0 
  0.66
0 
0.77
2 
0.70
1 
0.79
4 
0.67
0 
0.11
0 
0.34
1 
0.00
4 
0.01
2 
0.00
2 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
0 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.18
1 
0.00
5 
0.10
4 
0.06
6 
.356
* 
0.10
0 
0.00
2 
-
0.07
3 
0.07
2 
1 .706
** 
.349
* 
0.07
4 
.500
** 
.517
** 
0.21
1 
0.19
0 
0.14
4 
.614
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.26
5 
0.97
8 
0.52
2 
0.68
4 
0.02
4 
0.54
0 
0.99
2 
0.65
5 
0.66
0 
  0.00
0 
0.02
7 
0.65
1 
0.00
1 
0.00
1 
0.19
2 
0.23
9 
0.37
7 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
1 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.22
1 
0.11
2 
-
0.02
9 
0.07
6 
.337
* 
-
0.03
1 
0.17
1 
-
0.10
9 
0.04
7 
.706
** 
1 .427
** 
0.04
4 
.587
** 
.468
** 
0.17
9 
0.08
6 
0.06
9 
.614
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.17
1 
0.49
3 
0.85
7 
0.64
2 
0.03
3 
0.85
0 
0.29
1 
0.50
3 
0.77
2 
0.00
0 
  0.00
6 
0.78
8 
0.00
0 
0.00
2 
0.26
9 
0.59
7 
0.67
1 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
2 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.13
0 
-
0.04
4 
0.09
1 
0.08
2 
0.23
7 
0.28
5 
-
0.08
2 
-
0.02
6 
0.06
3 
.349
* 
.427
** 
1 0.25
4 
.489
** 
0.25
0 
.332
* 
0.14
6 
0.09
8 
.549
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.42
5 
0.78
9 
0.57
6 
0.61
6 
0.14
1 
0.07
4 
0.61
6 
0.87
4 
0.70
1 
0.02
7 
0.00
6 
  0.11
4 
0.00
1 
0.12
0 
0.03
7 
0.36
8 
0.54
8 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
3 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.21
2 
-
0.02
0 
0.21
7 
0.15
6 
0.13
3 
.388
* 
0.06
7 
0.14
1 
0.04
3 
0.07
4 
0.04
4 
0.25
4 
1 0.02
0 
0.07
6 
.376
* 
.443
** 
.384
* 
.401
* 
Sig. (2-
tailed) 
0.19
0 
0.90
3 
0.17
9 
0.33
8 
0.41
2 
0.01
3 
0.68
3 
0.38
5 
0.79
4 
0.65
1 
0.78
8 
0.11
4 
  0.90
0 
0.64
3 
0.01
7 
0.00
4 
0.01
4 
0.01
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
4 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.17
5 
-
0.11
3 
-
0.08
3 
0.13
0 
0.14
7 
0.14
9 
-
0.06
4 
0.03
4 
0.06
9 
.500
** 
.587
** 
.489
** 
0.02
0 
1 .501
** 
.316
* 
0.18
5 
0.27
1 
.595
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.28
0 
0.48
7 
0.61
2 
0.42
3 
0.36
4 
0.35
9 
0.69
3 
0.83
5 
0.67
0 
0.00
1 
0.00
0 
0.00
1 
0.90
0 
  0.00
1 
0.04
7 
0.25
4 
0.09
1 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
5 
Pearson 
Correlati
on 
0.06
1 
0.12
5 
0.26
0 
0.11
6 
-
0.12
5 
0.10
0 
0.04
7 
0.19
0 
0.25
7 
.517
** 
.468
** 
0.25
0 
0.07
6 
.501
** 
1 0.16
0 
.375
* 
0.16
3 
.552
** 
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Sig. (2-
tailed) 
0.70
8 
0.44
3 
0.10
5 
0.47
7 
0.44
4 
0.54
0 
0.77
5 
0.24
1 
0.11
0 
0.00
1 
0.00
2 
0.12
0 
0.64
3 
0.00
1 
  0.32
4 
0.01
7 
0.31
4 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
6 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.19
2 
-
0.03
6 
0.22
5 
-
0.04
0 
0.26
2 
.384
* 
0.12
1 
0.19
2 
0.15
5 
0.21
1 
0.17
9 
.332
* 
.376
* 
.316
* 
0.16
0 
1 .638
** 
.671
** 
.612
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.23
5 
0.82
6 
0.16
3 
0.80
5 
0.10
2 
0.01
4 
0.45
7 
0.23
5 
0.34
1 
0.19
2 
0.26
9 
0.03
7 
0.01
7 
0.04
7 
0.32
4 
  0.00
0 
0.00
0 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
7 
Pearson 
Correlati
on 
0.00
4 
0.15
6 
.507
** 
0.00
7 
0.02
8 
.426
** 
0.14
0 
.472
** 
.444
** 
0.19
0 
0.08
6 
0.14
6 
.443
** 
0.18
5 
.375
* 
.638
** 
1 .817
** 
.626
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.98
1 
0.33
7 
0.00
1 
0.96
4 
0.86
2 
0.00
6 
0.38
8 
0.00
2 
0.00
4 
0.23
9 
0.59
7 
0.36
8 
0.00
4 
0.25
4 
0.01
7 
0.00
0 
  0.00
0 
0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y1
8 
Pearson 
Correlati
on 
-
0.04
2 
0.12
5 
0.30
5 
0.11
2 
0.22
3 
.382
* 
0.22
2 
.563
** 
.393
* 
0.14
4 
0.06
9 
0.09
8 
.384
* 
0.27
1 
0.16
3 
.671
** 
.817
** 
1 .625
** 
Sig. (2-
tailed) 
0.79
9 
0.44
1 
0.05
5 
0.49
1 
0.16
8 
0.01
5 
0.16
9 
0.00
0 
0.01
2 
0.37
7 
0.67
1 
0.54
8 
0.01
4 
0.09
1 
0.31
4 
0.00
0 
0.00
0 
  0.00
0 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Y Pearson 
Correlati
on 
-
0.00
8 
0.30
2 
.432
** 
.341
* 
.470
** 
.493
** 
.367
* 
.403
** 
.484
** 
.614
** 
.614
** 
.549
** 
.401
* 
.595
** 
.552
** 
.612
** 
.626
** 
.625
** 
1 
Sig. (2-
tailed) 
0.96
0 
0.05
9 
0.00
5 
0.03
1 
0.00
2 
0.00
1 
0.02
0 
0.01
0 
0.00
2 
0.00
0 
0.00
0 
0.00
0 
0.01
0 
0.00
0 
0.00
0 
0.00
0 
0.00
0 
0.00
0 
  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Variabel Perceived Quality 
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Correlations 
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z 
Z1 Pearson 
Correlation 
1 .808** .790** .832** .846** .654** .661** .748** .749** .909** 
Sig. (2-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z2 Pearson 
Correlation 
.808** 1 .854** .792** .698** .522** .739** .778** .702** .880** 
Sig. (2-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z3 Pearson 
Correlation 
.790** .854** 1 .858** .798** .614** .754** .722** .629** .897** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z4 Pearson 
Correlation 
.832** .792** .858** 1 .871** .590** .726** .671** .682** .899** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z5 Pearson 
Correlation 
.846** .698** .798** .871** 1 .709** .619** .621** .687** .879** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z6 Pearson 
Correlation 
.654** .522** .614** .590** .709** 1 .691** .567** .605** .764** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z7 Pearson 
Correlation 
.661** .739** .754** .726** .619** .691** 1 .852** .795** .871** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z8 Pearson 
Correlation 
.748** .778** .722** .671** .621** .567** .852** 1 .858** .868** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z9 Pearson 
Correlation 
.749** .702** .629** .682** .687** .605** .795** .858** 1 .855** 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Z Pearson 
Correlation 
.909** .880** .897** .899** .879** .764** .871** .868** .855** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Variabel Purchase Intention 
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Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel Country of Origin Image 
 
 
Variabel Perceived Quality 
 
 
Variabel Purchase Intention 
 
Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 
 
 
Frekuensi Responden Berdasarkan Media Komunikasi Responden 
Mengetahui Wuling Almaz 
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Hasil Uji Normalitas 
 
Histogram Uji Normalitas 
 
 
P-Plot Test  
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One-Sample Kolmogorov Smirnov 
 
Hasil Uji Korelasi 
 
 
Hasil Uji Regresi I (X terhadap Z) 
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Hasil Uji Regresi II (Z terhadap Y) 
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Hasil Uji Regresi III (X terhadap Y) 
 
 
 
 
Hasil Uji Regresi X terhadap Z melalui Y 
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Marketing Communication | Expected
graduation: 2019
- Current GPA: 3.61
2012 - 2015
 
P E R S O N A L  B A C K G R O U N D
I am an outstanding student with experience in social media management and event management.
I'm seeking an opportunity to learn by doing.
M A R K E T I N G  C O M M U N I C A T I O N
S T U D E N T
NADIA PRANATA
YOS SUDARSO JUNIOR HIGH SCHOOL
2009 - 2012
2016 - 2018
ALIVE 2.0 - Coordinator of Sponsorship
2016
CSR HIMALAYA - Coordinator of Research
2017
UMN Festival - Coordinator of Program
Ucare
2017
ALIVE 3.0 - PR (Media Partnership) 
2017
FOODS JAMAN NOW - Sponsorship 
2017
UMN MEDICAL CENTER
